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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan 
PT. Bank NTB dan PT. Bank NTB Unit Usaha Syariah dinilai dengan 
menggunakan metode CAMELS sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 
6/10/PBI/2004 yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Net 
Performing Loans (NPL), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), 
Return on Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Interest Risk Ratio 
(IRR). Periode analisis data, yaitu tahun 2008 – 2012. Pengujian hipotesis 
penelitian ini menggunakan Uji Independent sample t-test (uji beda rata – rata).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan kinerja keuangan antara pada PT. Bank NTB dan PT. Bank NTB Unit 
Usaha Syariah dinilai dari rasio CAR, NPL, NPM, ROE dan LDR, sedangkan 
rasio ROA dan IRR menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
kinerja keuangan antara pada PT. Bank NTB dan PT. Bank NTB Unit Usaha 
Syariah. Bila dilihat secara keseluruhan rasio keuangan CAR, NPL, NPM, ROA, 
ROE, LDR, dan IRR pada PT. Bank NTB tergolong sehat sesuai ketentuan Bank 
Indonesia, sedangkan PT. Bank NTB Unit Usaha Syariah menunjukkan rasio 
keuangan CAR, NPL, NPM, ROA, ROE, dan IRR tergolong sehat sesuai 
ketentuan Bank Indonesia dan rasio LDR pada PT. Bank Unit Usaha Syariah 
memiliki tingkat likuiditas yang kurang ideal karena berada diatas standar 
ketentuan Bank Indonesia. 
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